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Creation of Intradepartmental/Intrainstitutional Students­Centered Academic Events:
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Abstract: This report discusses the achievements and problems of the students­centered academic event titled
“Minority Women in North America: Indigenous Women and Japanese War Brides.”We will assess what
students learnt from the event through the analysis of two surveys we conducted before and after the event,
and examine what kind of educational impacts students gained by participating in the event.
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これらの問いに，全体で 106名（内訳 英文学生 52名；多文化学生 52名；1年生 60名；3年生 31名；4年生
25名）の学生が答えた。質問 1に関しては，陽気，自由といった肯定的な意見が多かった一方，銃社会，移民と
いった社会背景を指摘した学生もいた。質問 2に関しては，専門的な学びの始まっていない 1, 3年生に関して
は，知らないと答えた学生が圧倒的に多かったが，4年生は卒業論文に着手しており，マイノリティ問題を扱う
ゼミに所属していることから，知っていると答えた学生が半数を超えた。割合としては，知っている 35％，知っ
ていないが 65％であった。質問 3に関しては，106名中 2名のみが知っているという結果であった。エンパワー
メントは，社会的弱者が力を得ることを意味し，マイノリティ研究に必須の概念であるが，多くの学生には難解




１ アンケート集計は，木下ゼミ 4年生の林美紅さん（2016年度生）と 3年生の山口愛理さん（2017年度生）が分担して行っ
てくれました。ここにお礼を申し上げたい。







4．とても深まった 3．深まった 2．すこし深まった 1．まったく深まらなかった
質問 2. マイノリティという言葉・概念に関して持つ理解は深まりましたか。
4．とても深まった 3．深まった 2．すこし深まった 1．まったく深まらなかった
質問 3. エンパワーメントいう言葉・概念に関して持つ理解は深まりましたか。
4．とても深まった 3．深まった 2．すこし深まった 1．まったく深まらなかった
質問 4. 北米先住民に関して持つ理解は深まりましたか。
4．とても深まった 3．深まった 2．すこし深まった 1．まったく深まらなかった
質問 5. 日本人戦争花嫁という言葉もしくは存在に関して持つ理解は深まりましたか。
4．とても深まった 3．深まった 2．すこし深まった 1．まったく深まらなかった
質問 6. 各種イベント（図書展，シンポジウム，ワークショップ）に参加した上で，自分の参加方法や内容を説明し，そ
れを通じて考えたことや思ったこと等，皆さんの意見を下記欄に自由に記述してください。
































































岩崎ゼミは 1年生ゼミ「基礎演習」の 13名，3年生ゼミ「制作演習」の 9名が参加した。
3グループに分かれた 1年生は以下の児童書翻訳を完成させ，簡易製本としてまとめた。
①明治時代の稀覯本 Nezumi no yomeiri（ねずみのよめいり）
②先住民メイティの著名作家マリア・キャンベル（Maria Campbell）の Little Badger and the Fire Spirit（小さ
３６ 甲南女子大学研究紀要Ⅰ 第 57号（2021年 3月）
なアナグマと火の精）
③同じくキャンベル作 People of the Buffalo: How the Plains Indians Lived（バッファローの民－平原インディ
アンのくらし）
特に②と③の翻訳は，北米先住民の文化を学ぶことでイベント最終日参加時の内容理解の一助とすべく行った。























「プレゼン大会」と称し，3年生 14名の学生（岩崎ゼミ 10名，木下ゼミ 4名）が参加した。各ゼミ 2名か 3名


















































次に，事前アンケートの質問 1, 2, 4に関わる理解の深化として分類される「メイティ」や「先住民」に関する
報告について，キーワードとして 1名を除き全員が記入し，その内容説明について 2名を除き全員が答えている。
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